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Zásady pro vypracování:
1. Seznamte se a popište fuzzy regulátory typu PID.
2. Popište vlastnosti Fuzzy Logic toolboxu a jeho využití pro aplikaci fuzzy regulátorů.
3. Na vhodně zvoleném příkladu demonstrujte návrh fuzzy regulátoru a jeho funkčnost simulačně ověřte.
4. Pro vhodně zvolené technologické procesy navrhněte fuzzy regulátory a jejich správnost ověřte pomocí
číslicové simulace.
5. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směr dalšího řešení.
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